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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 113/74, (I e la jefatura del I )e
partamento de Personal.---Por haber ascendido el
Jefe que le seguía en el Escalafón, y con arreglo a
lo preceptuado en la disposición adicional primera
de la Ley 78/1968 (D. O. núm.. 281) y artículo 15.6
del Reglamento del instituto Hidrográfico de la Ma
• rina, aprobado por Orden Ministerial número 913/71
(D. O. núm.' 197), por hallarse destinado en dicho
Instituto Hidrográfico con carácter permanente, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de em
pleo y escalaionamiento de 19 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 dé febrero próximo, al
Capitán de Fragata (III) don Salvador Silva López,
que deberá quedar escalafonado entre los Capitanes
de Navío don Ricardo Vallespín Raurell y don José
Manuel Paredes Quevedo, continuando sin número en
el Escalafón.
Madrill„() (le enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 161/74, de la Dirección de Re
chitamicifio y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (F) (A) don Miguel Pelayo García
embarque en el destructor antisubmarino Marqués
de la Ensenada, debiendo cesar en el Roger de Lauria.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de enero de 1974.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Elf, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 112/74, de la jefatura (1(1 De
partamento (1(. Personal.-- Por existir vacante, 1 e
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación, se asciende a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de empleo y escalafbnamiento de 5 de
enero actual y efectos administrativos a partir de
1 de febrero próximo, al Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa don Francisco Nieto García
y Alférez de Navío de dicha Reserva don Benigno
Albores Gosende.
Madrid, 30 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. .•.
DIRECCION IDP" ASISTENCIA REIJGIOSA
Destinos.
Orden Ministeriál núm. 72/74 (D).— A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone el
cambio de destinos de los Jefes y del Oficial del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada que se relacionan :
Teniente Vicario de primera don. Miguel Marín
R.ivas.—Cesa en su actual destino de Jefe de la Sec
ci()11 de Servicios Religiosos y Párroco de la Juris
dicción Central y pasa a ocupar el de Teniente Vi
cario de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Teniente Vicario de segunda don José Cuesta Gar
cía.—Cesa en su actual destino de Teniente Vicario
de la Zona Marítima de Canarias y pasa a-ocupar
el de Jefe de la Sección .de Servicios Religiosos y
Párroco de la Jurisdicción Central.
Este destino se •confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
del punto V (lel artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
Capellán Mayor don Leovigildo Merino García.
Cesa en su actual destino de Capellán e Instructor
de la Escuela de Submarinos y Flotilla de Submari
nos y pasa a ocupar el de Secretario de la Dirección
de Asistencia (Religiosa y Jefe del Archivo Eclesiás
tico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslzulo de resi
dencia,- se encuentra comprendido en el apartado e)
del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
Capellán primero (Ion Julio Ca5trillo Marcos.
Cesa en su actual destino de "eventualidades" en la
Zona Marítima del Mediterráneo y pasa a ocupar el
de. Capellán primero del Sanatorio de 1\larina
1ms Molinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
cli en de chorirdirind-
tüti
•••■
•
Madrid, 28 de enero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Armas Pesadas-Coordinadores
de Fuego (AP).
Resolución núm. 364/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 306/73, de 17 de
octubre último (D. O. núm. 240), de la Dirección de
Enseñanza Naval, se designa para efectuar el curso
de la Especialidad de Armas Pesadas-Coordinadores
de Fuego (AP) a los siguientes Oficiales :
Capitanes de Infantería de Marina.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Urrutia López de Robles.
Juan Oubiña Bermúdez.
Manuel de los Pinos Migo.
Carlos Dopico Suances.
José Manuel Barba Díez.
Luis Ocaña Benavente.
Madrid, 5 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 25/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Coman
dante de Máquinas don Jaime Ruméu Ballester.
•
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
Resolución núm. 24/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán Médico
don Ignacio Estevan Alberto, designado para efec
tuar el curso de la Especialidad de Neuropsiquia.tría (Ns) por Resolución número 370/73 de la Di
rección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 290), rea
lice el citado curso en el Servicio de Neurología de
la Facultad de Medicina del Hospital Clínico de la
Universidad de Madrid.
Madrid, 15 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Calificación de Buzo de Gran Profundidad,
Resolución delegada núm. 111/74, de la jefatura
del Departamento de Personal.—A tenor de lo dis
puesto en el último párrafo del artículo 15 de las nor
mar provisionales del Servicio de Buzos de la Ar
mada, aprobadas por la Orden Ministerial número
358/65 (D. O. núm. 17) se revalida la Calificación
de 'Buzo de Gran Profundidad al Buzo Mayor don
Bernardo Simó Meseguer a partir del 6 de diciem
bre de 1973.
Madrid, 30 de enero de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pruebas de aptitud de acceso a la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales.—Baja.
Resolución delegada núm. 110/74, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—A petición propia,
causan baja en el curso para las pruebas de aptitud
de acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Subofi
ciales, para el cual fueron admitidos por la Resolu
ción delegada número 1.583/73 de la Jefatura del De
partamento de Personal (D. O. núm. 291), los Sar
gentos de Marinería Mecánicos don José López Díaz
y don José Merlán López y el Sargento de Infante
ría de Marina don José Jiménez Rosales.
Madrid, 30 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Por delegación :
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Ofíciales.
Nom bramientos.
Resolución núm. 97/74, de la Jefatura del De
pa.rtamento de Personal.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada,. sin cesar en sus actuales des
tinos, se nombra jefes de los Escalones de Estadís
tica Militar que se indican al personal de Infante
ría de Marina que se relaciona :•
Coronel Grupo "B" clon Ramón Calderón de
Ahumada.—Jefe del Tercer Escalón de Estadística de
la Asociación para Huérfanos de los Cuerpos de Ofi
ciales de la Armada.
Comandante Grupo "A" don Isaac Albarrán Mar
zal.—Jefe del Tercer Escalón de Estadística del Es
tado Mayor de la Armada.
Comandante Grupo "B" don Rafael Viniegra Ve
lasco.—jefe del Segundo Escalón de Estadística de
la jurisdicción Central,
Madrid, 29 de enero (le 1074.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 99/74, (le la Jefatura del De
partamento de Personal .—A propuesta del Contral
mirante Ingeniero don Manuel &ardo Morgado, se
nombra su Ayudante ,a1 Comandante de Tnfantería
de Marina Grupo "B" don Antonio Martínez Che
n, sin cesar en su actual destino de la Jefatura del
Apoyo Logístico.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Kxcnios. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 101/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 909/61, de,31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132),
y de acuerdo con lo informado por la Junta de Cla
sificación del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se concede el empleo honorífico de Teniente de Infan
tería de Marina al Subteniente del mismo Cuerpo
don Francisco González Vales, en situación de "re
tirado".
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
•
El_
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 102/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), modificada por la
número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo Ge
neral de la Armada los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vicente Alberto y Lloveres
Empleos O clases
Cap. de Fragata ...
Tte. (le Navío ...
_
SOMBRES Y APELLIDOS
D. Adolfo Fernández Loaysa y Casola
D. Hermenegildo Carlos Franco Cas
tarlón
.„
Cantidad
mensual
Pesetas
11 000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios ...
3 trienios ... • • • •
Fecha Fecha
en que en que debe
perfeccionó comenzar
el derecho el abono
28 01 73
P) 07 73
01 09 73
01 09 73
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Resolución núm. 103/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), modificada por lanúmero 20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo de
LXVII
Ingenieros de la Armada los trienios acumulablesen el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Navío
Ing. (IAN) ... D. Ricardo Fernández CelliniCapitán de Fragata
Ing. ..j D. Francisco Eguilior Gándul
• • • •
• • • •
• • • • • •
Resolución núm. 104/74,- de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Pérsonal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), modificada por la
número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones com
plementarias, se concede aLpersonal del Cuerpo de
•
• • •
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
8.00Q
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios ...
8 triehios
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1974
1 . abril 1974
Máquinas de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
- Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. de Máquinas ... D. Manuel Sánchez-Moralecla López
Cap. de Máquinas ... D. Celso López Cornejo
•
RESERVA NAVAL ACTIVA
Cap. de Máquinas ... D. Ginés Saura Carrilero
Tte. Máquinas... ... D. Juan José Santos Rodríguez ...
• • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
4.000
3.000
4.600
Concepto
por el que
se le concede
Trienios
Suboficial Oficial
•■•■••
1
5
4
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
II
1 marzo 1974
1 marzo 1974
3 1
4 1
Resolución núm. 88/74, de la Jefatura del De
partamento de Persortal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de fun
Página 314.
marzo 1974
marzo 1974
cionarios civiles los trienios ácumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DÉ PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
-■■••■•••••••■••■••■
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Luis Peón González ••.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
II • 11• • • • • 2.142 6 trienios de 357,00 pesetas cada uno. 1 diciembre 1973
1■• '111111111•11
Resolución núm. 87/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado Por la Intervención del Ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de fun
cionarios civiles los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
RELACIóN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
D. Ramón Amado Criado (1) ...
ESCALA DE
5.600
6.200
7.000
7.000
6.400
7.000
6.800
5.200
5.800
• •
• • •
D. Fernando Borrego de Miguel (2) ...
D. Antonio Gómez Urtiaga (3) ...
• • •
• • • • • • • • •
D. Manuel Goncalves Incógnito (4) ...
I). José Gil Carrasco (5)
• • •
•
• •
• • • • • •
D. Alfonso Martínez Expósito _(6)
D. José Paz Carballo (7)
D. Esteban San José Cristóbal (8)
D. Esteban San José Cristóbal ...
• • •
• • • • • •
Concepto por el que se le concede
.0•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
CONSERJES
2 trienios de 400 pesetas mensuales
y 8 de 600 pesetas mensuales
2 trienios de 400 pesetas mensuales
y 9 de 600 pesetas mensuales ...
1 trienio de 400 pesetas mensuales
y 11 de 600 pesetas mensuales ...
1 trienio de 400 pesetas mensuales
y 11 de 600 pesetas mensuales ...
1 trienio de 400 pesetas mensuales
y 10 de 600 pesetas mensuales ...
1 trienio de 400 pesetas mensuales
y 11 de 600 pesetas mensuales ...
2 trienios de 400 pesetas mensuales
y 10 de 600 pesetas mensuales ...
1 trienio de 400 pesetas mensuales
y 8 de 600 pesetas mensuales ...
1 trienio de 400 pesetas mensuales
y 9 de 600 pesetas mensuales
Mi~~11111~11~1•11~01111111•11111~1*~~.....~ --NmeúáWi—mmlágum,
OBSERVACIONES:
(1) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetasmensuales cada uno pcir las dos permanencias que de lantisma cuantía tenía concedidas y con independencia delos trienios de 600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. ,Estos trienios se le conceden al amparo de la Orden Ministerial número 669/73 (D. O. núm. 246) y conefectos de 1 de septiembre de 1973, según lo dispuesto
en la misma y en el escrito de la Sección Económicanúmero 3-1/171, de 17 de enero de 1974. El próximo novenotrienio que perfeccione como Conserje le corresponderá en1 de septiembre de 1975, ya que su' antigüedad anterior, de8 de julio de 1952, ha quedado transformada en la de 26 de
agosto de 1948 después de efectuado el abono de tresaños, diez meses y doce días por la diferencia de tiemposobrante por sus servicios militares. De las cantidades
que debe percibir por esta concesión deberá deducírselelas ya cobradas a partir de la misma fecha .de 1 de sep
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre 1973
septiembre 1973
septiembre .1973
septiembre 1973
septiembre 1973
septiembre 1973
septiembre 1973
septiembre 1973
enero 1974
tiembre de 1973 por los conceptos de trienios y perma
nencias.
(2) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas
mensuales cada uno por las dos permanencias que de la
mism,a cuantía le fueron concedidas por la Orden Mi
nisterial de 21 de diciembre de 1967 (D. 0. núm. 293)
y con independencia de los nueve trienios que esta per
cibiendo de 600,00 pesetas mensuales cada uno como
Conserje. Estos beneficios se le conceden al amparo de
la Orden Ministerial número 669/73 (D. O. núm. 246) y
con efectos de 1 de septiembre de 1973, según lo dispues
to en la misma. De las cantidades que debe percibir por
esta concesión deberá deducírsele las ya cobradas a par
tir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973 por
los conceptos de trienios y permanencias.
•(3) Se le concede un trienio de 400,00 pesetas mensuafes por la permanencia que de la misma cuantía te
nía concedida y con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Este tric
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nio se le concede al amparo de la Orden Ministerial nú
mero• 669/73 (D. O. núm. 246) y en el escrito de la Sec
ción Económica número 3-F/171, de 17 de enero de 1974.
El próximo 11° trienio que perfeccione como Conserje
le corresponderá en 1 de marzo de 1975, ya que su anti
güdad anterior de 6 de diciembre de 1939 ha quedado
transformada en la, de 8 de febrero de 1939 después de
efectuado el abono de nueve meses y veintiocho días por
la diferencia de tiempo sobrante por sus servicios mili
tares. De las cantidades que debe percibir por esta con
cesión deberá deducírsele las ya cobradas a partir de la
misma fecha de 1 de septiembre de 1973 por los con
ceptos de trienios y permanencias. Los efectos económi
cos de la citada Orden Ministerial número 669/73 son a
partir de 1 de septiembre de 1973.
(4) Se le concede un trienio de 400,00 pesetas men
suales por la permanencia que de la misma cuantía te
nía concedida y con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Este trie
nio se le concede al amparo de la Orden Ministerial nú
mero 669/73 (D. O. núm. 246) y en el escrito de la Sec
ción Económica número 3-F/171, de 17 de enero de 1974,
con efectos económicos de 1 de septiembre de 1973, se
gún lo dispuesto en dicha Orden Ministrial. El próximo
12.° trienio que perfeccione como Conserje le corrsponde
rá en 1 de junio de 1976, ya que su antigüedad anIerior
de 25 de febrero de 1943 ha quedado transformada en
la de 17 de mayo de 1940, después de fectuado el abono
de dos años, nueve meses y ocho días por la diferencia
de tiempo sobrante por sus servicios militares. De las
cantidades que deba percibir por esta concesión deberá
deducírsele las ya cobradas a partir de la misma fecha
de 1 de septiembre de 1973 por los conceptos de trienios
y permanencias.
(5) Se le concede un trienio de 400.00 pesetas men
suales por la permanncia que de la misma cuantía te
nía concedida y con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que perfeccione como Conserje. Estos be
neficios se le conceden al amparo de la Orden Ministe
rial número 669/73 (D. O. núm. 246) con efectos econó
micos de 1 de septiembre de 1973, según lo dispuesto
en la misma y en el escrito de la Sección Económica
número 3-F/171, de 17 de enero de 1974. El próximo
11.0 trienio que perfeccione como Conserje le correspon
derá en 1 de febrero de 1975, ya que su antigüedad an
terior de 24 de • julio de 1943 ha quedado transformada
en la de 1 de febrero de 1942, despúés de efectuado el
abono de un año, cinco meses y veinticuatro días por
la
diferencia de tiempo sobrante de sus servicios militares.
De las cantidades que debe percibir por esta concesión
deberá deducírsele las ya cobradas a partir de la misma
fecha de 1 de septiembre de 1973 por los conceptos de
trienios y permanencias.
(6) Se le concede un trienio de 400,00 pesetas men
suales por la permanencia que de la misma cuantía te
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nía concedida y con independencia de los trienios de
600,00 pesetas que perfeccione corno Conserje. Este trie
nio se le concede al amparo de la Orden Ministerial nú
mero 669/73 (D. O. núm. 246) y con efectos de 1 de
septiembre de 1973 según lo dispuesto en la misma. El
próximo 12.° trienio que perfeccione como Conserje le
corresponderá en 1 de diciembre de 1975, ya que su an
tigüedad anterior de 21 de agosto de 1940, ha quedado
transformada en la de 24 de noviembre de 1939 después
de efectuado el abono de ocho meses y veintisiete días
por la diferencia de tiempo sobrante por los servicios
militares. De las cantidades que debe percibir por esta
concesión deberá deducírsele las ya cobradas a partir de
la misma fecha de 1 de septiembre de 1973 por los con
ceptos de trienios y permanencias.
(7) Se le conceden dos trienios de 400,00 pesetas
mensuales cada uno por las dos permanencias que de la
misma cuantía tenía concedidas y con independencia de
los trienios de 60,00 pesetas que perfeccione como'Con
sede. Estos trienios se le conceden al amparo de la
Orden Ministerial núm. 669/73 (D. O. núm. 246) y con
efectos de 1 de septiembre de 1973 según lo dispuesto
en la misma y escrito de la Sección Económica núme
ro 3-F/171, de 17 de enero de 1974. Su antigüedad an
terior de 20 de marzo de 1943 ha quedado transformada
en la de 20 de mayo de 1942 después de fectuado el abo
no de diez meses por la diferencia de tiempo sobrante
por sus servicios militares. De las cantidades que debe
percibir por esta concesión deberá deducírsele las ya co
bradas a partir de la misma fecha de 1 de septiembre
de 1973 por los conceptos de trienios y permanencias.
(8) Se le concede un trienio de 400,00,pesetas men
suales cada uno por la permanencia que de la misma
cuantía tenía concedida y con independencia de los trie
nios de 600,00 pesetas que perfeccione corno Conserje.
Estos trienios se le conceden al amparo de lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 669/73 (D. O. núm. 246)
y con .efectos de 1 de septiembre de 1973, segiin lo dis
puesto en la misma y escrito de la Sección Económica
número 3-F/171, de 17 de enero de 1974. El próximo
9.0 trienio que perfeccione como Conserje, le correspon
derá en 1 de enero de 1974, ya que su antigüedad ante
rior de 7 de abril de 1947 ha quedado transformada en
la de 10 de diciembre de 1946 después de fectuado el
abono de tres meses y veintisiete días por la diferencia
de tiempo sobrante por sus servicios Militares. De las
cantidades que debe percibir por esta concesión deberá
deducírsele las ya cobradas a partir de la misma_ fecha
de 1 de septiembre de 1973 por los conceptos de trienios
y permanencias. También se le concede el trienio de
400,00 pesetas por la permanencia que tenía de la misma
cuantía y nueve trienios de 600,00 pesetas mensuales cada
uno como Conserje a partir de ,su vencimiento de 1 de
enero de 1974 con arreglo a su nueva antigüedad de 10 de
diciembre de 1946.
Sueldos.
Resolución núm. 90/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número *329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se conceden al personal de la Ar
•
macla que figura en la relación anexa los sueldos en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
PERsoNAL,
Vicente Alberto y L'oyeres
Empleos o clases
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ..
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NOMBRES Y APELLIDOS
Juan E. Rodríguez Fajardo ...
Antonio Gil Fernández ...
• • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
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6.000
4.500
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1974
1 enero 1974
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Empleos o clases
Cabo primero de Maniobra ... •.. •••
Cabo primero Radio ..• ••• •••
Cabo primero Radio ... ••• ••• ••• •.• •••
Cabo primero Electrónico
Cabo primero Escribiente ••• ••• •••
Cabo primero Mecánico ... ••• ••• ••• ..•
Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Alumno Señalero
Cabo segundo Electricista ... ••• ••• •••
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo de Maniobra ...
Cabo sep,undo Escribiente ... ••• ••• •••
Cabo segundo Escribiente
Cabo segundo Escribiente ...
Cabo segundo Minista
Cabo segundo Mecánico ...
Cabo segui.:ao de Marinería (aptitud Má
quinas y Calderas)
Cabo segundo Marinería (apt. Motor.).
Cabo segundo Marinería (apt. Electric.).
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• II •
11 • •
• • •
•
•
1,
• •
• • •
•••
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
est
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
f
Fecha en que debe
comenzar el abono
Ramiro Fidalgo Martínez ... •••
Juan Molina Segura ...
José A. Torres Audina ••• •••
Vicente Díaz Escudero ...
José Sedés Piñón ••• •••
Manuel Cárdenas Lavadol
Rafael Fernández-Llebrés Alonso
Angel Sánchez Alcaraz ... •••
Javier Rodríguez Bárcena ••• ..•
Antonio Martín Fernández ...
Carlos M. Jiménez Vázquez ...
Jesús I. Baleato Negreira ••• •••
yuan Pilar Martín ...
Carlos de la Fuente Manueco
Luis Ruiz García ...
Domingo J. Teíxeira Rodríguez ...
José M. López Alegría ••• ••• •••
11• • • • •
• • • ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • II •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • I1 •
• • • • • • • •
• • • • • • 0. • •
• • •
• •
• • • • • •
•
• •
•
• 11•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
Francisco Freire Bueno •••
Carlos Blasco Cornejo ...
Francisco de Castro Larrauri (1) ...
• •
•
•
• •
• II • . . .
' • •
.
.
.
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • ••• •••
••• •••
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.500
4.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.500
1.500
1.500
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 octubre 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre L973
1 noviembre 1973
1 julio 1973
1 enero 1974
1 noviembre 1973
1 julio 1973
1 noviembre 1973
1 julio 1973
1 diciembre 1972
1~1111~111111k
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución
interesado.
número 1.370/73 (D. O. núm. 254) en la parte que afecta al
Resolución núm. 91/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento (le Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se conceden al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid 26 (le enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Empleos o clases
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Educando de Banda
Cabo segundo Alumno Especialista ...
Cabo primero Especialista ...
■
•
• • •
Manuel Reyes Prieto ...
Manuel Reyes Prieto ...
Juan M. Viaña Conejero .
• • • • • • • • •
• • 11• • • • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
••• •• •
11••
• • •• •
••
•
••
• ••• • • • • ••• •••
800
2.500
4.500
1
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo
julio
enero
1973
1973
1974
Permanencias.
Resolución núm. 92/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mentomento de Personal, lo informado por la Intervención del citado Departamento, y con arreglo a lodispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. 52), se conceden al personal (le laArmada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 23 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Doveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
1.° Señalero...
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Se'ñalero...
1.0 Artillero...
1.° Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Radio ...
L° Radio
1.0 Electric.
1.0 Electric.
1.0 Electric.
1.° Electric.
1.0 Electric.
1.0 Electric.
1.0 Electric. ...
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánicsi.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Soriarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Radarista.
1.0 Escribte.
1.0 Escribte.
1.0 Escribte.
1.0 Escribte.
1.0 Escribte.
1.0 Escribte.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
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NOMBRES 'Y APELLIDOS
Fernando Soriano Ayala
Manuel González Romero ..
Tomás Pagán Nicolás ... ••• ••• •••
Carlos Couce López ...
José B. Freire Loureiro ..• ••• ..• ••• •••
José Gándara Pérez ...
Rafael Rodríguez Pereira ••• ••• •••
Juan J. García Martínez ...
Juan A. Rodríguez Rodríguez
José Merlán Seijo ••• ••• ••• •••
Santiago Roca Salgueiro ••• ••• ••• ••• ••• •••
Evaristo Tejeiro Arnoso ••• ••• ••• ••• •••
José A. Pérez Pita ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Ojales Rodríguez
Juan Paz Portela
Benito Lebrero Marchate •• ••
Juan M. González Melción ••• ••• ••• ••• .
José Luis Fuentes Veiga ••• ••• ••• •
Alfredo López Fernández ...
Gumersindo. del Río Díaz .•• ••• •• d• •••
Agustín Otero Rodríguez .•• ••• •••
César Rodríguez Martín ... ••• ••• •e•
Manuel Garrido Vidal ••• ••• ..•
Rafael Martín Arcas.... ... ••• ••• ..• •••
César Seoane Imrenzo
Florencio Filgueiras Taboada ••• ••• •••
Antonio Barcelona Marín . . •••
Juan Calvo Marín •••
Blas Moreno Guerrero ... •.• ••• •••
José Terrada Martínez ... ••• ••• ••• • •• •• •
Jorge Pereiro Pirieiro ••• ••• •••
Jesús Montero Iglesias ...
Gregorio Zurdo Jiménez ...
Rafael García López ... ••• •••
José García Maya ....... ••• •••
Manuel Tembras Rodríguez ..• •••
José Navarro Celdrán .
Angel Vázquez Lorenzo ... .
Manuel Fernández Freire ••• ••• ••• •••
Julián Ferrero Fidalgo ••• ••• ••• •..
Juan Caínzos Seoane .
Juan Porta Rey ... .
Manuel A. Ortiz Senent .
Ignacio Campillo Méndez .. ••• ..•
Juan García Navarro ...
José Domínguez Sobrino ...
Ignacio Guerrero Conesa •••
Manuel Pérez de García Rodríguez •••
Jorge Pardo Ocaz ••• ••• •40 •••
Juan 5. Buyo Pazos ••• ••• ••• •••
Vicente Hernández Rodríguez
Luis A. Gallo García ... .••
Fernando Carmelo de la Reja Agudo-Díaz
Melchor Vidal Alvarez ...
Juan R. Vera Moreira ••• ••• ••• ••• •
Juan J. Vera Romero ... . ..•
Antonio Sánchez Alcaraz • • .•• •••
Pedro García García ...
Emilio S. Olmos Zapata ••• •••
Vicente Manzano Corregal ••• •••
Manuel A. Martínez Gómez ... ••• ..• • •
José M. Lorenzo Valentí ••• •••
Enrique Senmartí Sagués •••
Antonio Navas López -
Miguel A. García de las Mestas Vidal ...
Manuel A. Paz Pifleiro •••
Jesús Manrubia Infante ... ..•
Alvaro Natal Trigal ... .„
Belarmino Palero Gil ... „. ..;
11•• ••• • • • • • 11 • • • 1••
• • •
• le • • ••• ••• •• • • •
••• •••
••••
••11 •••
•••
•
• • • ••• ••• • • lo ••• • • •
• •• •• • •• • •• • • •
• • • •
•
•
• • • •
• • •
• • • • • •• •
• e •
• • •
•• •
•••
•• •
•••
•••
••
el• ••• •••■ ••
e
• • • • • • • • •
• •
••• •••
• • •
•••
••• ••• ••• •••
•'
•
• • •
• • •
• le• • ••
• • •• • •
• • •
• • • • • • • • o • • •
•• 11•• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
•
•••
• • •
•••
• • •
• • ••••
•••
••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
e• • ••
• ••
• •• • • •
•
•••
•I•
Cantidad
mensual
Pesetas
.400
1.600
2.000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
401,1
400
400
400
400
400
400
800
2.000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
800
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
•••••■
Concepto
por el que 1 Fecha en
se le concede 1 comenzar
1 permanencia... ... 1
4 permanencias... •1• 1
5 permanencias... ... 1
1 permanencia... ...II
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... .11
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 pernanencia......1 1
1 permanencia... ...
1 permanencia... ...
1 permanencia... ...
1 permanencia,...
1 permanencia... ...
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia.,. ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1.
1- permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
2 permanencias... ...
5 permanencias... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ...
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ...1.
1 permanencia... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia.. ••• 1
1 permanencia... ... 1
1 pqrmanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1.permanencia... ... 1
1 permanencil,.. ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
2 permanencias... ... 1
1 permanencia... .:. 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia,. ••• 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ...
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia... ... 1
1 permanencia...... 1
1 permanencia... ... 1
1
1
1
1
1
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que debe
ci abono
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
ener 1974
enero 1974 .
enero 1974
enero 1974
julio ' 1973'
enero 1974'
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1971
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
'enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
julio 1973
julio 1973
noviembre 1973
enero 1974
enea) 1974
enero 1974
enero 1974.
enei o 1974
enero 1974
enero 1974.
enero 1974
enero 1974
mayo 1973
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1-974
enero 1974
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Empleos o clases
,•••■•■•
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Eseribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
'Cabo 1.° Eseribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1° Escribté.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Escribte.
Cabo 1.° Hidróg.
Cabo 1.° Hidróg.
Cabo 1.° Mec. (hoy
aspirante de 2.9 .
Sábado, 2 de febrero de 1974 Número 28.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
1(),,("' Pérez Martínez ... •.. *e 4 ••
•
•
•
• •••
lernanclo Blanco Arias ... ••• •ee
••• ••• ••• •••
Pablo Fernández Pérez ... . • . ••• ••• •••
Antonio P. Pineiro Castro ... ••• ••• • . • •
Cristino Moreno Martínez ••• •.• • •:. .••
11anuel González Carrascosa ••• •.• ••• •••
Julio Gago Calvirio •.. ••• ••• ••• •.•
I t'is Torres Lamas ... ••• ••• ••. •••
N1anuel López Ibarra ... ••• ••• ••• ..• ••• •••
I uan Navas González ...
Nicolás Alonso Fabra •.• ••• ••• ••• •••
Juan A. Fornet Manito
José A. López Peralta ... ••• ••. ••• .•.
José Varela Leira ••• •••
Juan F.Serlanga Panadero ... ••• ••• ••• .
Remigio Cruz Carrido
Pascual Soto Pérez
... •.• •.. •••
•
•
• • • •
• • • ••• ••• •••
• • • ••• ••• O. •
• ••• 1•••
Salvador Vila Sánchez ... ••• •
• •
•••
•••
• •
•
Resolución núm. 108/74, de la Jefatura (lel De
1)1111:1111(1110de rersonal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento (le Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto nnincro 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede ;d personal de la Arma
da que figura en la relación .inexa los premios de
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanelicia...
permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
liermanencia...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1.974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero _1974
1 enero 1974
1 enero .2974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 enero 1974
1 julio 1973
1 julio 1973
1 mayo 1971
cpermanencia en el número y circunstancias ine se
expresan.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos O clases
Cabo L° Especialista
de In Mar. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
V;dentín (le la Torre Escobar
... • • • ••• e• eo•
Cantidad
mensual
Pesetas
2.qoo
Concepto
por el que
se le concede
5 permanencias... ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1974
ORIMNES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 8 de enero de 1974 por la que se
declaran normas de obligado cumplimiento
las que se mencionan.
Excelentísimos sefiores:
Aprobadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4.131
del Reglamento de Normalización Militar, Orden (le27 de octubre de 1965 (B. O. n'el Estado ruírn. 267),previa coordinación por la Comisión Interministerial
de Normalización Militar, se declaran de obligado
ctiniplitnienio las normas siguientes:
a) Conjuntas: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, Marina y Ejérci1() (lel Aire.
NM-S-48 EMA (2.a R) "Sobres oficiales".
NM-C-382 EMA "Cables eléctricos. Pruebas de ho
mologación y recepción".
NM-E-391 EMA (1." R) "Empaque para trilita".
N11-1'-1028 EMA "Papel kraft dúplex"
NM-1)-1029 EMA "Papel 1<raft intpretil() (le as
falto".
NM-C-1030 EMA "Certificado médico pnr:i permiso
de conducción, de vehículos a motor de las clases
A-1, A-2 o 13".
NM-C-1031 EMA "Certificado médico de (lefun
('ión''.
NM-1))-1032 EMA • llaterías de acumuladores plomo
ácido para vehículos automóviles (placas y separa
dores)".
NM-T-1033 EMA "Tejido impermeable".
NM-P-1034 111 EMA "l'intitra vinílica para exterio
res (fórmula 506, gris naval)".
NM-I-1035 EMA "Imprimación antioxidante al mi
nio de plomo (fórmula 105).
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NM-A-1036 EMA "Almohada de espuma de poliu
retano".
NM-R-1037 EMA "Rectángulo de identificación para
el traje y la cazadora de vuelo".
NM-H-1038 EMA "Hilos de poliéster del número 9
tex de tres cabos".
NM-M 1039 EMA "Maletín de asistencia médica".
La segunda revisión de la norma NM-S-48 EMA
y la primera revisión de la NM-E7391 EMA anulan
las ediciones anteriores, aprobadas por Ordenes de la
Presidencia del Gobierno de 18 de abril de 1967 y 6 de
mayo de 1965 (B. O. del Estado núms. 97 y 114),
respectivamente, que deberán sustituirse en las colec
ciones por las que se aprueban por 'esta Orden.
b) Conjuntas : De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra y Marina.
NM-C-120 EM (La R) "Carbón especial, hullas, para
calderas de vapor".
NM-Z-1040 EM "Zapatos negros con cordones".
c) Conjuntas: De obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra y Aire.
NM-P-1041 EA "Paleta de codillo bajo".
NM-A-1042 EA "Alcotana de 800 gramos".
NM-R-1043 EA "Racor para manguera de impulsión
de 70 milímetros de diámetro".
NM-R-1044 "Racor fijo de impulsión modelo 70".
NM-R-1045 EA "Racor ciego modelo 70".
NM-R-1046 EA "Racor para manguera de impulsión
.
de 45 milímetros de diámetro".
'.\:M-R-1047 EA "Racor fijo de impulsión modelo 45
milímetros de diámetro".
NM-R-1048 EA "Racor ciego modelo 45 milímetros
de diámetro".
NM-G-1049 EA "Guantes de lana".
TM-B-1050 EA "Bolsa de aseo (modelo II)".
NM-R-1051 EA "Rectángulos portadivisas para el
traje y la cazadora de vuelo".
NM-M-1052 EA "Mono de trabajo".
NM-F-1053 EA "Forro de abrigo desmontable para
mono de trabajo".
d) Conjuntas: De obligado cumplimiento para
Marina y Ejército del Aire.
NM-C-381 hl MA "Cables eléctricos tipo D".
NM-C-381 h2 MA "Cables eléctricos tipo DCOP y
TCOP".
NM-C-381 h3 MA "Cables eléctricos tipo DSGA".
NM-P-1057 MA "Pintura gris naval para exteriores
(fórmula 501)".
NM-P-1058 MA "Pintura antiincrustante tipo viní
lica (fórmula 421)".
••••
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e) Particular: De obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra.
NM-T-1059 E "Tejido para uniformes de invierno de
Generalbes, Jefes, Oficiales y Suboficiales del Ejér
cito".
f) Particulares: De obligado cumplimiento en el
Ejército del Aire.
NM-Z-718 A (1.a,R) "Zapatos negros tipo mocasín",
NM-T-1061 A "Tejido de sarga rayón espuma de
poliuretano".
NM-T-1062 A "Tejido de trocotina mezcla".
Igualmente, la primera revisión de la NM-Z-718A
anula la edición anterior, aprobada por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 4 de junio de 1969 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 139), que deberá susti
tuirse en las colecciones por la que se aprueba por
esta Orden.
g) Las normas siguientes son de obligado cumpli
miento para :
Guardia Civil.
NM-S-48 EMA (2.a R), NM7C-381 hl MA, NM
C-381 h2 MA, NM-C-381 113 MA, NM-P-1028 EMA,
NM-P-1029 EMA, NM-C-1030 EMA, NM-C-1031
EMA, NM-B-1032 EMA, NM-P-1034 hl EMA,
NM-A-1036 EMA, .NM-R-1037 EMA, NM-H-1038
EMA, NM-M-1039 EMA, NM-P-1041 EA, NM-A
1042 EA, NM-R-1043 EA, NM-R-1044 EA, NM
R-1045 EA, NM-R-1046 EA, NM-R-1047 EA, NM
R-1048 EA, NM-G-1049 EA, NM-R-1051 EA, NM
M-1052 EA, NM-F-1053 EA, NM-T-1059 E y NM
T-1061 A.
Policía Armada.
NM-S-48 EMA (2.a R), NM-E-391 EMA (1.a R),
NM-C-1030 EMA, NM-C-1031 EMA, NM-B-1032
EMA, NM-I-1035 EMA, NM-A-1036 EMA, NM
M-1039 EMA, ÑM-Z-1040 EM, NM-P-1041 EA,
NM-A-1042 EA, NM-R.:-_1043 EA, NM-R-l044 EA,
NM-1:-1045 EA, NM-R-1046 EA, NM-R-1047 EA
-
y NM-1048 EA.
Lo digo a VV. EE. a 'los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 8 de enero de 1974.
CARRO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina, Go
bernación y Aire y excelentísimo señor Teniente
General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del R. O. del Estado núm. 12, pág. 741.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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